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Abstract 
Objective: To explore the effects of High-quality nursing care on nurse’ job performance. Methods: A total of 162 nurses were 
included in this study. The Scale of Job Performance Appraisal Scale for Nurse was administered  to evaluate their job performance at 
the beginning of High-quality nursing project  and 4 years after. Results: The  scores revealed significant differences (P<0.05) in all 
dimensions of nurse’ job performance except leadership and management ability and critical care. Conclusion: The nurse’ job 
performance was enhanced positively by deepening High-quality nursing care.  
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题名称《优质护理示范工程对病人、护士及医生三方面的影响》 
【摘要】 目的  探讨深化优质护理工作对护士工作绩效的影响。方法  采用护士工作绩效量表，对 162 名临床护士的工作
绩效情况进行问卷调查，比较优质护理开展初期与深入开展 4 年后的得分差异。结果  优质护理活动开展初期与深入开展后
护士的工作绩效总分及健康教育能力、计划和评价能力、沟通合作能力、专业发展能力等维度得分差异均有统计学意义 
(P<0.05)。结论  进一步深化的优质护理对护士工作绩效有正向积极的提升作用。 
【关键词】 优质护理；护士；工作绩效 
护士工作绩效是指与临床护理相关的专业行为表现及结果，是临床护士的护理专业知识和技能在临床
实际应用的体现，也体现出护士在工作环境中个人专业能力的程度和效果[1]。对临床护士的工作绩效进行
科学有效的评估与管理，能在提升护士专业素养的基础上改善临床护理服务质量，保障医疗质量安全。有
学者指出，通过对护士工作绩效的有效自我评价，能使他们清晰自己的工作目标，激励自我学习，参照既
定的工作标准，不断提高自我专业素养[2]。自 2010 年以来开展优质护理的主旨是以优化医院服务，改善患
者体验为切入点，通过改革模式，转变护理服务理念等一系列举措，达到加强临床护理工作，使护士和病
人均满意的效果[3] 。本院近年来不断深化优质护理的内涵，根据实际工作的进展调整服务理念，逐步改进
护理服务模式，落实对病人的全程责任制护理举措，在提升护理服务品质的同时，关注临床护士的工作效
能，促使护士的工作绩效水平提高，达到护士与病人“双赢”的成效。 
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1 资料与方法 
1.1 一般资料  在遵循知情同意、自愿参与的原则下，采用随机数字表的方法，从护理部发名册中随机抽
取符合纳入标准的 170 名本院临床护士作为本次研究对象，分别于优质护理初期（2011 年初）及深入开展
后（2015 年底）进行问卷调查，其中 8 名护士 4 年后失访（1 名离职，7 名转岗），最终实际有效样本总
数为 162 例，总样本流失率为 4.7%。纳入标准：已取得护士执照并在临床护理岗位执业；可单独上岗并分
管病人。排除标准：新入职 1 年内的轮科护士；来医院进修的护士。研究对象的平均年龄（28.80±7.09）
岁，其余人口学资料详见表 1。 
1.2 方法   
1.2.1  评价工具  本研究以调查问卷作为评价工具，对优质护理初期（半年）与深入开展后（4 年）临床
护理人员工作绩效情况进行自我评价的问卷调查，了解深入开展优质护理活动对临床护士工作绩效的影响。
问卷分两部分，第一部分为人口学资料，为研究者自行设计，包括年龄、性别、职称、工作年限、职务、
学历等变量；第二部分为护士工作绩效量表[4]：由 Schwirian 博士发展，经杨晓莉[5]翻译并修订，适用于中
国的临床护理人员，能全面系统地评价临床护士的护理行为，适用于自评和上级评价，本研究采用护士的
自评方式。量表包括领导能力、教学和合作能力、重症护理能力、计划和评价能力、沟通合作能力、专业
发展能力等 6 个维度，共 52 条目，采用 Link1～4 级计分，分值越高，绩效状况越好，各条目均分在 3.01～
4.00 分表示护士工作绩效水平高，2.01～3.00 分为中等，0.01～2.00 分为低等，自评量表的总表内部一致性
Cronbach’s 系数为 0.84-0.89，译后中文版内容效度指数 Cvl 0.827，Cronbach’s 系数为 0.792。 
1.2.2  研究方法  采用问卷调查法。在正式调查前发放 10 份问卷进行预调查，以分析并及时发现问题，修
正问卷。再由研究者本人对符合纳入条件的研究对象分别在病区开展优质护理初期（半年）与深入开展后
（4 年）发放问卷，问卷当场回收并检查有无遗漏，发现遗漏项，督促及时填补。共发放问卷 332 份，回
收 332 份，剔除 8 名失访人员的首轮基线问卷，有效问卷 324 份，有效率 97.59%。 
1.3  统计学方法  分析过程中建立数据录入-复查制度，保证数据准确录入，所得数据采用 SPSS18.0 软件，
应用描述性统计、配对 t 检验对护士工作绩效进行数据分析，检验水准 а=0.05。 
2 结果 
2.1  临床护士的人口学资料  见表 1。 
表 1 临床护士的人口学资料（162 名） 
项目 类别 例数（n=162） 构成比（%） 
性别 男 15 9.26 
女 147 90.74 
学历 中专 6 3.70 
大专 79 48.77 
本科及以上 77 47.53 
工作年限 5 年以下 106 65.43 
5～10 年 20 12.35 
11～15 年 8 4.94 
15 年以上 28 17.28 
职称 护士 102 62.96 
护师 38 23.46 
主管护师 18 11.11 
副主任护师及以上 4 2.47 
职务 护士 156 96.30 
护士长 6 3.70 
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2.2  深入优质护理前后护士工作绩效得分比较  对优质护理开展初期（半年）及深入开展后（4 年）的临
床护士工作绩效各维度自评得分进行 Kolmogorov-Smirnov Test（K-S 检验）正态性分布检验，均符合正态
分布，故采用配对 T 检验对两组资料进行比较，结果见表 2。 
表 2  深入优质护理前后护士工作绩效得分比较 （n=162） 
工作绩效 优质护理初期 深入开展后 t P 
领导管理能力 2.65±0.43 2.76±0.47 -1.643 0.104 
健康教育 2.73±0.59 3.17±0.68 -4.097 0.000 
重症监护 2.77±0.49 2.90±0.45 -1.905 0.060 
计划和评估 2.56±0.49   3.00±0.52 -5.005 0.000 
沟通合作 2.69±0.50 3.08±0.53 -4.433 0.000 
专业发展 2.93±0.47 3.33±1.11 -2.852 0.006 
绩效总均分 2.53±0.36 2.72±0.38 -3.217 0.002 
3 讨论 
3.1  护理工作模式的改变提升了临床护士的整体工作绩效水平  优质护理自 2010 年提出以来，在临床实
际运行过程中不断地得以深化，其核心逐步从单纯强化基础护理，转变到对临床护理模式和护理管理方式
中存在的制约护理发展的瓶颈问题的探索[6]。护士的工作绩效水平作为护士人力资源管理及岗位管理中不
可或缺的变量，成为优质护理深化进程中重要关注点。随着护士工作绩效水平的提高，其工作满意度及工
作成效均能得到正向延伸，从而显而易见地提高护理工作质量。本研究结果显示，随着优质护理的逐步深
化，护士的绩效评价总得分明显提高，差异有统计学意义，说明深入开展的优质护理对临床护士绩效水平
的提升有促进作用。有学者认为，护士的工作绩效水平随着其感知到的授权赋能行为水平的升高而提高[7]。
责任制整体护理的模式更新了临床护理人员的服务理念，在这种近似“全人”、“全程”的护士管理病人
的模式下，为了达到护患双方所期望的满意效果，护士在专业行为上被赋予更大的“授权”对自己所负责
的病人进行管理，这种专业性的授权赋能行为，对护士绩效水平的提升起到了明显的正向促进作用。 
3.2 责任制整体护理服务理念的持续深入使护士个人专业能力得到提高  在新医学模式的指引下，“整体”
的服务理念已经成为优化护理质量和保障医疗安全的重要桥梁。为了真正贯彻视病人为一个“整体”的护
理观念，优质护理的工作内涵从过去一味地强调完成治疗性项目，逐步过渡到注重健康宣教、计划和评估
能力以及与病人及家属的沟通交流等多方面，且对护士的专业能力要求也日趋凸显。表 2 中的结果显示，
护士的健康教育、计划和评价、沟通合作及专业发展等维度的得分，在深化优质护理后得以提高，其差异
有统计学意义。这也说明了深入开展的优质护理对护士队伍的专业发展起到了积极的推进作用。有研究发
现，那些认为自己工作有意义的员工以及通过完成工作而在组织内外产生影响力的员工，将受到一种内在
激励而表现出更好的工作绩效[8]。一方面，临床护士在以优质护理上述工作内涵要求为标准的日常工作中，
通过自身的不断调整与完善，收获了病人群体及医生的工作肯定；另一方面，随着优质护理服务理念的进
一步深入和渗透，护士的主动服务观念得到不断的正向强化[9]，在病人满意度的不断提高中，护士的自身
价值感等内在激励因素也在逐步得到强化，从而表现出更好的工作绩效水平，在健康教育的效果、计划和
评价能力、沟通合作能力及专业发展等体现个人专业能力的多个方面均得到改善与加强。 
3.3 专科化护理队伍建设有待进一步加强  从以上结果看出，随着优质护理的进一步深化，护士工作绩效
的领导管理能力和重症监护两个维度的得分虽然有提高，但差异无统计学意义，表明深入开展的优质护理
活动对临床护士的领导管理能力和重症监护能力提升效果不明显。国外有学者提出，护士的工作负荷和技
术支持是影响护士工作绩效最重要的因素[10]。虽然临床护士的工作绩效水平在优质护理的逐步深化有了提
高，但笔者认为，这种提高仍存在局限和不足，需要在继续的优质护理深化实践中对护理专科化建设，如
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优化工作流程，减轻工作负荷，精深专业技术等方面进行更为深刻的思考和探索，才能进一步提升临床护
士的工作绩效，不断改善护理工作品质。 
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